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A RAUSP une-se à comunidade acadêmica nacional nas homenagens ao Professor Clóvis Luiz
Machado-da-Silva, membro de seu Conselho de Política Editorial, que nos deixou prematuramente, mas
será sempre lembrado por sua importante contribuição em todas as atividades que liderou em sua rica
trajetória no meio acadêmico.
Ele foi líder e inovador importante na área de Administração, contribuindo significativamente para o
desenvolvimento do conhecimento científico e a estruturação da área, dando-lhe visibilidade e expressões
nacional e internacional. Estimulou a pesquisa de qualidade, incentivou jovens pesquisadores e lutou para o
reconhecimento institucional e a valorização da área.
As instituições acadêmicas às quais esteve ligado, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Administração (ANPAD) – que dirigiu em várias oportunidades – e as revistas acadêmicas que criou
têm a marca indelével de sua atuação decidida e inovadora.
A RAUSP sente-se honrada por incluir-se no rol dessas instituições que tiveram o privilégio de contar com
a colaboração do Professor Clóvis.
Esta edição da RAUSP apresenta, como sempre, uma seleção de trabalhos de qualidade que refletem a
variedade de temas e abordagens que caracterizam a pesquisa em Administração no nosso País.
Desejamos a todos uma proveitosa leitura.
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